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* LOS GOBERNADORES CIVILES
n ^UitTBRñCIÓN dh nos VINOS
Y UH SAliUD PÜBIiICA
^specoión de las sustancias alimenticias s© 
,c°n tanta deíiciepcia, especialmente ea las 
i Cl0lieg de corto vecindario, que es causa de 
, c>0rtas épocas se desarrollen enfermedades 
i Y118811 graves trastornos en la salud de los 
^1(ÍU08. Y es tal el abandono y la falta del cum­
iad de lo dispuesto sobre esta materia, que 
^ !8íQog decir que las leyes de policía sanitaria 
l 8e adulteraciones y sotisticaciones de alimen- 
'lüj b;idas, sqn letra muerta para la generalidad 
jIJt8ut°ridades. Unas veces por tolerancias de 
l^idad municipal con los abastecedores, y 
Por la falta de elementos con que hacer los 
pimientos y análisis, es lo cierto que en las 
^ 8s poblaciones se vende todo; siendo raros 
eh que lás autoridades citadas han im- 
ÍU^^uitas ó han denunciado á los tribunales 
' (¡¡j lc‘a á loa industriales ó comerciantes que 
{Sua Negocios á costa de la salud pública.
^ ^Ue estamos presenciando á todas las horas 
días como circulan enormes cantidades 
iih°8 de procedencia sospechosa, sin que haya 
^8 Autoridad que compruebe su pureza ó im- 
/? ^ Ün de evitar que se vendan los que re- 
8°civos para la salud pública, cumpliendo 






, 6r,9d°s y por consigniete prohibida su 
9n el consumo.
Nqei Cq análisis particulares que se hicieron' 
i* ^Ueatra, de muestras que diferentes ca- 
ac°n^a8 dé vinos de la Mancha y Ara* 
8r°n para la venta en esta plaza, resul-
^ Reglamento para su ejecución de 12 de 
9 del mismo año, hemos creído de oper­
óte mar la atención de los excelentísimos
invernadores de estas provincias, de Sego- 
Ciencia, Burgos y Valladolid, á fm de 
i 11 comprender á los Alcaldes, sus subordi- 
v¡¿ 0ij graves perjuicios que causan en la salud 
y ^V^lsiíicados ó adulterados, y la grave res- 
q(j ldad en que incurren tales autoridades, 
$1 L ^seguir á los infractores.
del viñedo causada por la filoxera 
a3 del año anterior, fueron cansa dé que 
\l V de vino en estas regiones fuera casi 
^on^lld°se preciso para atender al consumo 
Ucción de este líquido de otras regiones 
’ 6specíalmente de la llamada de la Mancha 
^ ^ada tendría de particular si los vi-
1108 mandan fueran vinos puros; pero por
‘¡í¡9^ran parte de ellos han resultado en el 
^ ^Ue íqeron sometidos, unos con exceso de 
1 5íid0 de sulfato de potasa; otros, con exceso 
"'‘Nn^**00’ otros, adulterados con productos 
V8 déla hulla, anilinas, vinolinas, y otros 
Vio •SUst^cias que han sido calificados en el 
ShíO<V0*al como perjudiciales para el con-
^ 1° tanto nocivos.
% ?te muestras tomadas por el «beedor> de 
\ eí^d de Labradores de esta villa, en la es- 
Nof- *°8 aimacenes y en ruta, y mandadas al 
StiH ° químico de la Granja Central Agrícola 
S ^ Vieja, que es la designada oficia Imen- 
ailUado «fmás de la mitad considerados
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taron doce, unas con exceso de yeso y otras con 
mateiias colorantes diferentes.
Sabemos también que los vinos de alta gradua­
ción ó sean los de 14 grados en adelante necesitan 
para evitar el que se tuerzan ó piquen de tener más 
de dos gramos de yeso por litro, especialmente en 
la época del calor.
Además, no hace mucho tiempo apareció en un 
periódico de provincias un suelto en que el firman­
te del mismo aseguraba haber descubierto un pro­
cedimiento para hacer vino sin uvas... y decía entre 
Otras cosas, que si se quería más detalles que no 
perjudiquen á la divulgación del secreto, los dará 
personalmente ó por escrito á qnien interesen.
No hace muchos días dábamos nosotros la noti­
cia de haber recibido una tarjeta en la que el inte­
resado, Julio G.a Moya, de Tala vera de la Reina, 
se anuncia como compositor de vinos.
También nos consta que á pesar de que por el 
8r. Fiscal del Tribunal Supremo se ha excitado el 
celo de los señores Jueces y Fiscales municipales; 
que por el Real decreto de 6 de Marzo de 1908, el 
señor ministro de la Gobernación encarecía á los 
Alcaldes la inspección rigurosa de los artículos de­
dicados al consumo; que la Ley penal de vinos de 
27 de Julio de 1898, define bien claramente lo que 
que se entiende por vino artificial y las penas que 
el artículo 356 del Código penal señala para los fa­
bricantes ó adulteradores, son muy pocos ó ningu­
no los Alcaldes ó funcionarios del ministerio Fiscal 
que hayan tomado muestras en los almacenes, bo­
degas, cantinas, ó en las estaciones y vía pública, 
de los vinos destinados á la venta, y las hayan 
mandado á los respectivos laboratorios oficiales 
para su análisis.
Asusta el pensar lo que ocurrirá este verano si 
no se evita la venta de tales vinos; una epidemia 
de cólera, tifus ú otra enfermedad infecciosa, no 
causaría tantos males y tantas desgracias.
Creemos que las autoridades aludidas tomarán 
las oportunas medidas y castigarán con dureza á 
los que siii conciencia comercian con la salud pú­
blica.
Y á los Sindicatos Agrícolas, les advertimos que 
el año anteriar compraron y vendieron vinos de 
procedencia sospechosa. Que en algunos pueblos se 
quejaron los módicos de las a iteraciones que en la 
salud produjeron. Y que en el actual, les aconseja­
mos ño compren no siendo con la garantía del aná­





Quien se ve obligado á tener que reponer viñas 
por haber invadido la filoxera las tierras ó por otras 
causas, acude hoy á la cepa americana resistente, 
con lo cual pone las futuras plantaciones á cubierto 
de una segura destrucción.
Admitido, pues, que con cepas resistentes es 
como deben establecerse viñas en lo sucesivo, se 
presenta al viticultor el caso de haber de proveerse 
del plantel de vid resistente para llevar á cabo los 
señalados establecimientos.
Mientras la filoxera fue desconocida, cuando 
plantar viñas consistía en reproducir las varieda­
des europeas (viníferas), la provisión y adquisición
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de las mismas no presentaba ninguna dificultad, ni 
era dispendiosa. Tratándose de vidueños abundan­
tes en el país, con mandar los poda dores á cortar 
sarmientos y enfajarlos, y luego seccionarlos y 
guardarlos, quedaba todo listo; representaban los 
jornales de tales trabajos el coste de la adquisición 
de los planteles. Si en algún caso la plantación se 
hacía con barbados, el coste aumentaba algo más, 
pero siempre distaba de ser el que hoy representa 
la provisión de planteles.
Para disponer de éstos, al viticultor no le que­
dan hoy más que dos recursos: ó reproducir él 
mismo con anticipación los que ha de menester, ó 
adquirirlos por compra directa á alguno de los esta­
blecimientos especializados en esta labor, esto es, 
acudiendo á un vivérista.
No entra en nuestros propósitos, en estos mo­
mentos, señalar las ventajas ó los inconvenientes 
que pueda haber en seguir este último medio; ai 
ocuparnos hoy de la provisión de planteles, guía­
nos únicamente el móvil de señalar algunos de los 
recursos que están á mano del que tiene viñas y ias 
labra, para poder proporcionarse en condiciones 
fáciles y no honerosas, los planteles necesarios, y 
realizar con ello un ahorro importante en la consig­
nación de estacas ó sarmientos americanos.
Ante todo y como prólogo de lo que vamos á 
decir, conviene tener en cuenta que el vititultor 
puede hallarse al ir á reponer una viña, en que ésta 
esté sólo amenazada ó bien en tenerla ya destruida; 
según sean las condiciones en que se halle, habrá 
de proceder de una ú otra manera, y por lo tanto, 
hay que considerar uno y otro caso. Sigamos pues.
Primer oaso.—Supongamos que se trata de un 
viticultor que dispone de viñas todavía vivas, ex - 
puestas á ser más ó menos pronto invadidas, pero 
en estado todavía de resistir á la filoxera.
En este caso lo mejor que puede hacerse es em­
pezar por comprar algunos centenares ó millares 
de sarmientos de las Variedades americanas que 
más le convenga y seccionando estos sarmientos, 
proceder á la injertación de cierto número de cepas 
europeas que posea y se hallen en condiciones de 
poder dar la máxima vegetación á los injertos que 
aconsejamos practique, eligiendo para ello las ce­
pas de mayor vigor y fuerza, y con preferencia las 
que sean susceptibles de ser regadas, si esto es po­
sible, y á las situadas en terrenos de fondo, con 
preferencia á las que se hallen en altozanos, por 
resistir menos éstas al insecto; y aquellas que, por 
su edad ú otras circunstancias pueden tener más 
años de vida y ofrecer más garantías de conservar­
se más tiempo sanas.
El injerto que habrá de practicarse en estos 
easos se efectuará en el mismo tronco de la cepa, 
no aíras de tierra, sino debajo dé su nivel, esto es, 
á ocho ó diez centímetros de la superficie del suelo.
Descubierto el tronco á la profundidad que 
acabamos de expresar, se ejecutará en él un córte 
lateral, inclinado, que afecte sólo á una parte de 
aquél. Otro corte horizontal que vaya á cruzarse 
con la parte inferior del primer corte dejará en el 
tronco una incisión con base plana. Sobre esta su­
perficie se abrirá otra vez, verticalmente, el tronco, 
y en este corte ó, mejor dicho, hendidura, se inge­
rirá una vareta debidamente dispuesta de la varie­
dad americana que se quiera reproducir.
Esta vareta ó púa, provista de dos yemas, im­
plantada en el tronco de la cepa europea, se fijará 
ai mismo con un atado de rafia; hecho lo cual se 
recubrirá con un montón dé tierra, como se hace
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para los demás injertos. Sirve este aporcado para 
prevenir la desecación del injerto.
Como cuanta mayor sea la vitalidad de las ce­
pas así injertadas mayor será su desarrollo vegeta­
tivo, la fertilización de los pies así operados, con 
estiércol descompuesto ú otros fertilizantes de rá­
pida acción, como nitrato de sosa, sulfato de amo­
níaco, sin prescindir de los abonos potásicos y fos­
fatados, contribuirán á la mayor producción de 
sarmientos del injerto, al tiempo que aumentarán 
la cantidad de uvas de los pulgares vid europea. 
Podrá favorecerse asimismo el desorrollo de los 
brotes americanos, procediendo, de vez en cuando, 
al despunte de los otros brotes de la cepa.
Como puede comprenderse por lo expuesto, 
mediante este sistema, sin monoscabo de la cose- i 
cha de uvas, se puede también obtener la muiti- j 
plicación de las clases de madera americana que ; 
sean necesarias.
(Continuará) ¡
El impuesto sobre la venta de vinos
Del Ministerio de Hacienda ha publicado la Ga­
ceta una Real orden sobre venta de vinos en ambu­
lancia.
La parte dispositiva dice así:
«Primero. Suprimir el último párrafo del núme­
ro 1 de la sección segunda de la tarifa quinta, y en 
su lugar crear el número 1 bis, redactado en la si­
guiente forma:
«Vendedores ambulantes de vino, dentro de una 
localidad. Pagarán; en Madrid, 120 pesetas. En po­
blaciones comprendidas en la segunda base de po­
blación de la tarifa primera, 110 pesetas; en las 
comprendidas en la tercera base de población, 100 
pesetas. En las comprendidas en la cuarta base de 
población, 90 pesetas. En las comprendidas en la 
quinta base de población, 80 pesetas. En las com­
prendidas en la sexta base de población y en todas 
las demás poblaciones, 70 pesetas.
Guando las ventas sean por mayor, las cuotas 
señaladas se duplicarán, aplicándoles el segundo 
párrafo de la nota que encabeza esta sección».
Segundo. Añadir un párrafo al número 29 de 
la tabla de excepciones que diga:
«Los cosecheros comprendidos en esta excep­
ción no pueden vender en ambulancia por calles y 
plazas dentro de las poblaciones, y sí sólo llevar 
sus cosechas á las plazas ó mercados en la forma 
que en esta excepción se determina ó al domicilio 
de los compradores que hayan adquirido en los de­
pósitos los artículos cosechados».
Tercero. Que esta reforma empiece á regir á los 
ocho días de publicada en la Gaceta de Madrid, y, 
en su consecuencia, los que tengan adquirida pa­
tente por el régimen antiguo hoy vigente satisfa­
rán en otra suplementaria las diferencias de cuotas, 
con los recargos correspondientes».
LICENCIAMIENTO
Como continuación á la Real orden relativa al 
llamamiento del cupo de instrucción del reemplazo 
de 1914 y concesión de licencias temporales á loa 
individuos de tropa del tercer año de servicio, y 
con el fin de compensar en parte el aumento de 
gastos que representa el llamamiento del cupo cita­
do dispone lo siguiente:
Primero, Se conceden licencias cuatrimestrales, 
que empezarán á disfrutar el día 20 de Abril pró­
ximo, á los individuos de tropa del reemplazo de 
1912 ó incorporados al mismo, que sirven en los 
cuerpos ó unidades que prestan servicio en la Pe­
nínsula, Baleares y Canarias.
Segundo. Los licenciados, para trasladarse á 
sus hogares, harán el viaje en la forma y con los 
auxilios que marca el artículo 409 del ya citado re­
glamento.
Tercero. Todos los haberes que se economicen !
con este licénciamiento quedarán á beneficio del 




—En qué quedamos, tío Candileja, ¿vamos á Za­
ragoza ú qué?
—Mira Juanico, como mi mujer no se ponga 
pior, cuenta que si vamos.
—¿Pero está mala la tía Estanislá?
¡Otra! ¿Qué no lo sabías?
—No lo sabía, no; ¿y qué tiene?
—Una miaja é cólico que le dió la otra noche.
—Eso no es ná, yo creí que sería otra cosa.
—Eso mismo ice el meico, que no es ná, pero si 
la vías la cara, paice enteramente una difunta.
—Lo que le digo, tío Candileja, eso no es ná, 
mañana ya esta güeña.
-Dios te oiga, pus solo me faltaba eso que mí 
mujer se muriera; mira, mucho quiero á mi burra, 
porque en seis años quiaoe que la tengo, entoavía 
la hi tenío que pegar; mía tu, si será güeña. Pus 
con tó eso pretiero que se muera la burra que no mi 
mujer.
—Calle usté, hombre, calle usté, ¿de qué se saca 
que se va'morir?
—Hombre, too podía suceder.
—Vaya, tío Candileja que mañana á las cinco 
estamos camino é Zaragoza, ¿eh?
Mira Juanico, más vale que vayas tú solo, por­
que yo, la verdá. estando así mi mujer no me'atre 
vo; y dimpuós de tó, que yo no puedo dir.
—¿Por qué?
—Pus porque m'falta lo prencipal.
—¿El qué?...
—¡Otra! ¿qué va'aer? los ineros, que no tengo.
—De eso no le faltará á usté, en llevando yo......
Siendo así no m‘importa dir. Y qué, ¿llevas 
mucho?
Rigular, los bastantes pa que nos sobre, dim- 
pués de haber visto el tiatro, los toros, el cafede y 
otras cosas que habrá en Zaragoza y que usté me­
jor que naide, sabrá donde están.
—Ya ves tú, como que'estuve tres años seguios 
sirviendo al Raí.
Y en efecto, á la mañana siguiente y más con­
tentos que unas pascuas salieron cada uno monta­
do en su borrico, camino de Zaragoza y dispuestos 
á divertirse.
—¿Qué, nos falta mucho pTlegar—díjole Juani­
co al tío Candileja, ya camino de Zaragoza.
—Ya falta menos.
—¿Sobre cuanto?
—Pus unas... ¿ves aquella caseta de piones ca­
mineros que hay allá?
—Si que la veo.
—Pus el único viaje que hice, me duró desde 
Zaragoza hasta esa caseta dos horas justas con reló 
en mano. Ahora, que dende esa caseta á Zaragoza 
no sé lo que habrá.
—Más ganas tengo de llegar, no por ná, sino 
por ver Zaragoza y la Pilariea. Lo primero que va­
mos hacer en cuanti dejemos los burros en la posá, 
es ir á ver la Virgen, ¿eh?
—Sí, hombre, lo que tú quieras.
—¿Y dimpués al tiatro, ¿eh?
—Güeno.
—Y así fue, apenas llegaron á Zaragoza los dos 
baturros y ya que hubieron dejado los burros en la 
posada, se dirigieron hacia la iglesia del Pilar, pero 
como ya era da noche, cuando llegaron no pudie­
ron ver nada. Una vez en la calle, le dijo Juanico 
al tío Candileja.
—¿Sabe usté lo que le digo? que me voy á la 
posá á dormir; porque la verdá estoy mu cansau 
del viaje, mañana será otro día.
—¿Pero no icías que querías ir ai tiatro?
—Gá, Dios sabe lo que habrá que andar¡jlp‘lle- 
gar onde esté eso.
Mira, ahí hay uno. ¿Vamos á entrar?
—Güeno, vamos. Pero diga usté; ¿hay T19 
tar de pie ú sentaos? a¡|
—Sentaos, hombre, n© ves desde aquí 
Pero calla, si esto no paice teatro, ¡ah! ¿Sabes 
es? Uno de esos cinematógrafos. Oye, y oueS.ta. ^ 
rato, á tres perrillas la entra general, y á rl 
sillas; dame dos ríales. 0¡,
Apenas entraron en el salón ios dos batu ^ 
cada uno cogió su silla y se colocó lo meÍ°r $ 
pudo. Pero no conforme el tío Candilej® c fln¡¡ 
silla, cogió otra, la puso á su lado y apoyó011 ^ 
el brazo. Poco á poco fue entrando el P^lfi0 ¡¡u* 
que se llenó el salón. Ya iban á empezar laS rt \\
cinematográficas, cuando entró un señor
entrada en la mano. Miró á un lado y 
cuando vió que no había más silla vacía qu0 
el tío Candileja tenía apoyado el brazo, 80 
á él y le dijo.
—¿Tiene usted la bondad de darme esta
El tío Candileja.— (Mirando de arriba 8 
recién llegado.) No señor.











—El tío Candileja.—¡Otra quí Dios! ¿ 
va'ser? Porque no m'da la gana.
El señor.—Pero bueno hombre, 
que llamo á un empleado.
El tío Candileja.—¡Como si dijeras truco-^
El señor da media vuelta y sale en busca 
empleado.
El empleado.—Vamos á ver. ¿Qué PaS^ |0 
El señor.—Pues nada, este buen hoiu 
no quiere darme esta silla.
El empleado al tío Candileja.-¿Usted cU 
Iradas na pagado?
El tío Candileja. ¿Yo? dos, aquí están 
te y otra p'mf. a
Empleado.—Bueno, pues entonces Ul jp X 







El tío Candilega.—Güeno, ¿y qué? 
Empleado.—Que tiene usted que darlo 
á ese señor.
—El tío Candileja.—Y dale con que 
paice usted también tonto. ,
Empleado.—Oiga usted, el tonto lo set 
y el bruto también. ¡Vamos! dele la siUa 9 
si no quiere que llame á los guardias. , 
El tío Candileja.—¡Cómo si callaras! I 
pleado se marcha y vuelve en seguida acolar 
de dos guardias de orden público.
Un guardia.—¿Qué ocurre? .Qi
Empleado. Pues nada, este hombre de 
hace más de media hora que le estoy dic1011 ^ 
le dé esa silla que tiene apoyado el bra2°
m \si
iü»*8señor, y no quiere dársela.El guardia al tío Oandileja.^Bueno 
á darle la silla á este señor? p
El tío Candileja.—Y dale con que se Ia 
no se la do.., ¡ea!
—El guardia.—Pero hombre ¿y por 9 
la dá?
El tío Candileja 
á dar si no es mía!







Nada nos anuncian nuestros correspondí’, 
pueda interesar á nuestros lectores, 
la semana sin operaciones de importan0*9 
las festividades propias del tiempo.
Se nota sí una tendencia á la Jpaja 9a® ¡#0 . 
ún el Gobierno vaya trayeU /ütuará más seg U
neladas que tiene comprometidas, y 
avanzando el estado de los campos, pu09 
temprano para pronosticar la próxima c° 
Andalucía y Extremadura ya está muy * 






6 Avante también han arreglado los sera- 
ya creían perdidos.
Pecios son en general de 59 á 60 el trigo; de 
1^ centeno; de 29 á 31 la cebada; de 22 á 23 
(L ’ 35 á 37 los yeros, y los garbanzos de
¡H r^e 100 á 120 reales fanega.
,fl> mercado flojo, y rigen los miemos pre- 
1en los demás,
Í°s á detenernos algo más en esta informá- . r(lue vemos el negocio tan ruinoso, que no 
^aaios que los viticultores de esta región su- 
^^desengaño más, pues ya que la competen- 
t V*nos otras regiones han hecho perder 
69 en cántaro, no vaya á suceder que se 
rala°tr03 8e*8 s* 30 e9Pera á venderlos en el ve- 
por la cosecha de cereales ó la ter- 
- ,n la guerra.
dación de los mercados vitícolas empeora 
p^ls que se avecina toma grandes proporcio- 
|ort ^Ue las existencias son enormes; no se ha 
\ 0 Uva para elaborar ni para mesa; ni mosto 
^ ^ ai es que todo el fruto y el vino que se 
^cu-eXtranjero 9ue sumaban algunos millones 
Ha3 j ltr°s que importaban muchos millones de
VINOS
j au quedado en las bodegas. Hoy, en espe- 
ija(¡dS gestiones que las cámaras agrícolas y 
ija J?110® de viticultores están haciendo para la 
Ijj 6 ^°a transportes, creemos que lo conse- 
aún en el caso de que no lo consigan, 
ffee ^Ue venderlo á cualquier precio, pues ya 
n vlnos del Panadés y otras regiones Gata- 
St, ,5°y 1,75 los 16 litros de 11 grados y en la
110 decimos de los perjuicios que hacen los 
*ÍOres de esas mezclas de tintes y mejunjes 




•foraceta anuncia la vacante de Registrador de 
le^ad de este partido, 
la j —
pericial avisa al público la presenta- 
j aUaj y bajas en la contribución territorial, 
y pecuaria con loa documentos justiíicati- 
aute todo el presente mes de Abril.
^Uarfanas que tienen que percibir la dote 
fj. Pitán Rojas, se presentarán en la Secre­
ta A a Junta Provincial do Beneficencia, el día 
diente.
U j —
ria de Cnéllar está muy animada, llamando 
-J* el Salón Cinematogrático que exhibe 
c pesantes películas, contándose por llenos
Cluuag sesiones.
tila% " may°r parte de las oficinas de Correos se 
el retrato del Director del Ramo, señor
y
*n0 . jpfpi..... p .„
e ’ Luadro que se ha adquirido por suscrip-
fQ todos los empleados de las oficinas.
: LA FIESTA DEL ARBOLi >
% í*08 tos pueblos de Segovia, hasta en los 
Saf9(*Ueño vecindario* se han celebrado con 
X^j^Por autoridades y vecinos, la simpática 
o arbol, cumpliendo con lo ordenado por 
í r(’ Atetada al efecto.
étimos por última vez. ¿Cuándo se va á
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celebrar en esta villa? Porque el tiempo avanza y 
loe árboles ya no agarrarán en el suelo.
BODA ARISTOCRÁTICA
En el señorial y elegante palacio de los condes 
de Montefrío, en Avila, contraerán mañana matri­
monio el bizarro primer teniente de Artillería don 
Gabriel Moyano, hijo del fallecido e* secretario d$
este Gobierno civil, D. Gabriel, y la bella hija de di­
chos señores condes.
Será apadrinada la simpática pareja por el pa­
dre de la novia y la madre del novio.
La boda se celebrará en familia.
OVEJAS.—Se venden 70 de buena clase, que 
parirán en la primera quincena de Marzo. Para 
tratar, con Juan Martín, en Valbuena de Duero.
SE VENDEN reclamos de perdiz machos á 
prueba.
Cafés de las mejores marcas. El higiénico Co- 
ñag oxigenado, y toda clase de vinos y licores.
Casa de Agustín Rojo, frente á la Iglesia de San­
ta María.
Recomendamos á nuestros lectores la lectura del 
anuncio «Korti», por la importancia que tiene en 
la gran economía de calzado.
LAS DELICIAS DE LA ESTACIÓN.—Con este 
título, en el paseo de la Bombilla, ha inaugurado 
el acreditado cocinero Silvino López, un colmado, 
donde sirve meriendas, cervezas, vinos, licores y 
la especialidad de la Casa, Patatas fritas á la Japo­
nesa, que tanto han gustado al público.
AMA DE CRÍA.—Soltera, de buen desarrollo físi­
co, de 20 años y leche de pocos días, se ofrece para 
casa de los padres. Dirigirse á Manuel Alonso, en 
Peñafíel.
En la Doguería de Villa, se ha recibido un grande 
y bonito surtido en perfumería. Preciosos estuches 
de tocador. Jabones de todas las clases y marcas 
desde cinco céntimos pastilla, hasta el elegante
Plores del Campo.
La situación de los mercados vinícolas naciona­
les empeora cada vez más, pues la nula exporta­
ción al extranjero hace que no se hagan más ven­
tas que las estrictamente necesarias para el consu­
mo interior, que tampoco es grande.
La crisis vinícola puede adquirir grandes pro­
porciones y así lo temen los productores.
En Cataluña y otras regiones productoras se 
celebran reuniones para estudiar la forma de evitar 
que la crisis vitícola cause quebrantos en una de 
las primeras fuentes de riqueza nacional, pro­
poniendo al Gobierno las resoluciones que se 
acuerden.
REPLANTEO APROBADO 
Por la Dirección general de Obras públicas ha 
sido aprobado el replanteo previo á la subasta del 
trozo segundo de la carretera de tercer orden de 
Sepúlveda á Peñaíiel por el importe de su presu­
puesto de contrata que asciende á 76.339,32 pese­
tas y cuya inmediata ejecución solucionaría la cri­
sis de los pueblos á que afecta.
AMA DE CRÍA.—Para su casa; casada, 27 años, 
leche de 15 días. Razón, Florencia Villa, en Nava 
de Roa.
Venta de leñas.—En la finca de Villaereces, tér- 
minode QvimtanUlA.de Abajo, se venden cañes y 
ramera.
José Bernabé (a) Taratati
DÜLZAIÑERÓ DE PEÑAFIEL.—Se ofrece para 
tocar en cuantas poblaciones íes Soliciten en unión 
de sus compañeros Mariano Mínguez y Lucio 
Minguéis.
Piperacina granulada del Dr. Grau. Es la que 
mejor combate la ciática, las neuralgias rebeldes, 
los cólicos nefríticos, arenillas, cálculos, los reu­
matismos en todas sus manifestaciones.
Dr. Uña Ortega
Ex ayudante del Dr. Botey
Especialista en enfermedades
de la garganta, nariz y oídos
Consulta diaria de diez á doce y de tres • A cinco.
iVIaleoeinado, 14, 2.° (lítente á San Benito) 
VALLAOOLIO
-----j-rsrs.'ütt
Recomendamos con interés, la lectura del anun­
cio en 4.a plana de los preparados «Pinós.»
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Mi® Vázquez Álense
CALLE DE SAN MIGUEL, NUHI.M2
PEÑAFIEL
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
¡Una buena máquina!
En otro lugar de este periódico publicamos el 
anuncio de una máquina denominada la ZURCIDO­
RA MECANICA, que es sin duda, de gran utilidad. 
Este aparato que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, al cual de 
un modo rápido y perfecto, lo es fácil dejar zurci­
do ó remendado cualquier par de medias ó ropa, 
aunque estén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparato presta en cual­
quier casa de familia ó en la habitación de un 
hombre soltero, basta con hacer funcionar la ma- 
quinilla por breves momentos y lo que parecía de 
arreglo imposible, se transforma en zurcido perfec­
to. LA ZURCIDORA MECANICA, que se ha abierto 
rápidamente paso en todos los mercados, puede 
considerarse de necesidad absoluta en toda casa de 
familia, por ser un auxiliar inestimable de la mujer 
cuidadosa y económica. Don Máximo Schneider, 
Paseo de Gracia, 97, Barcelona, remite LA ZURCI­
DORA MECANICA libre de gastos por el módico 
precio de diez pesetas.
Pensad bien en las ventajas que este aparato les 
puede proporcionar, y al escribir á la casa pidien­
do una, mencionar La Voz de Peñafíel.
Valladolid.—Imp. de A. Rodríguez.
f
Abonos químicos de alta riqueza
IMPORTADOS DIRECTAMENTE DE LAS MEJORES FÁBRICAS DEL EXTRANJERO
\ Superfosfatos.-Nitrato de Sosa.-Sulfato de Amoníaco.-Sulfato de Potasa.-Cloruro de Potasa.-Kainita.-Escorias 
as—Sulfato de cobre.—Azufre.
Pedro de la Villa é hijo
farmacéuticos.- PEÑAFIEL '
tkos especiales peía cada tierra , dtiso.-ÁmáW d® tierraS.Unfoimcíia gratuita sobre el empleo racional de los AbOtMS
LA VOZ DE PENAFÍEL
Sección de Anuncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Cantas j Muelles
VICTORINO ESTEBAN
¿Queréis saber dónde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos arfículost
Pues visitad 'dichos Almacenes y allí encontraréis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Cástillo d e Peñañel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastargo.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia),—P EKAFIEL
Engorde rápido y económico de los animal68 





PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro 
San Felices, Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes y cu autos detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.— HARO (Rioj
Todos los animales, especialmente los cerdos, caballos, aso05, 
las, etc., aumentan el doble de su peso, con un gasto de tres á cuati0 
timos diarios.
Mezclado con el alimento de las aves, engordan y aceleran la P°s 
aumentando en número y el tamaño los huevos.
Cuesta poco el ensayo.
Ü
í
Depósito en esta villa, en la DDO DDE RÍA de la Plaza M]':
Villa é hijo
LOS MEJORES del MONDO, CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marea escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida ior electricidad. La de más producción de Aragón, 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEFÓSÍTú EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres, Do: José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
GREGORIO HERNANDEZ
La mejor surtida y económica
Acera, 29 .—V ALLADOLID
Maquinaria Agrícola é industrial y Oficinas Técnicas
Gárteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosier^Garteiz
SANTOS AT1ENZA SAN




Fregaderas. Tubos de cemento desde 08 centímetros de luz á rmM 
de largos. Balaustradas de piedra artificial, desde 10 pesetas luetr ^ ^ \ 
mentó para Aceras, Cocheras, Paneras y Pa^os, desde 3,50 peseta' . \
cuadrado.
Fabricación de piedra artificial, en toda» sus aplicaciones, 
de edificios, etc., etc.
fia6
,h¡/
Avenida de Alfonso XIII.—P B Ñ A F IE H
at
purgante: ideal-
ACEITE DE RICINO SIN OLOR, NI SABOR
NECESARIO PARA LOS NIÑOS V APüU
T<?é
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormiolc— Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL 
Catálogos y presupuestos á quien los soliciten 
Valladolid: H Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9 ¡ ¡ Calle Ancha, número 1.
POS PATINA
Inmejorable tónico nutritivo, eficaz en el desarrollo de 1°5 
recomendado por todos los médicos.
c#ñCALLICIDA acredit*do y seguro; cura jo5

















“ K O t?T
REGISTRADO EN EUROPA
PRODUCTO QUÍMICO
PARA HACER IRROMPIBLE É IMPERMEABLE
LA SUELA DEL CALZADO
Aprobado y adoplado oficialmente por el Cuerpo de la Guardia civil
Endurece é impermeabiliza la suela.
Le da la fortaleza y consistencia dél hierro.
No pierde la flexibilidad precisa y necesaria.
Hace aumentar su duración considerablemente.
EVITA EN EL CALZADO MEDIAS SUELAS Y TACONES. 
No perjudica el material ni molesta al caminar. *
Es el mejor preservativo de enfermedades reumáticas.
Es útil, práctico, higiénico, necesario y económico.













N o v e d &■
La Zurcidora Mec;í|ll<,
Con este apqrato hasta un niño puede rápi«a' 







tejido de todas clases, sea algodón, lana,
No debe faltar en ninguna fa
J.Ü
Su manejo es sencillo y de efecto sovpí str^hgt»
zurzidora mecánica va acompañada de las lI^ 
precisas para su funcionamiento. Se vende pO?
previo, envió de DIEZ PESETAS per S 




Paseo de Gracia, 97.—BAR
\
.
